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専修大学社会科学研究所（社研）月報は、創刊以来、本号で 600 号となりました。 
月報第 1 号は、1963 年 10 月 1 日に刊行されていますから、ちょうど創刊 50 年目となります。
社研自体は、専修大学が戦後の新制大学として発足した 1949 年に設立されていますが、1951
年以降休止状態になりました。その後、1960 年に組織された「日本資本主義構造研究会（構造
研）」を母体として、山田盛太郎所長と長幸男事務局長のもとで、1963 年 9 月に「再発足」さ
れ、以後、専修大学の学部横断的な社会科学の総合研究所として、研究活動を続けています。 
月報は、1963 年の社研「再発足」とともに、定期学術刊行物として公刊されました。創刊号
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